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G ÜRP INAR
1864 —  1944
TatarKARAUĞUZ
1864 te, İstanbul’da doğdu. Annesi Safranbolu’lu 
Safrancılar Kethudâ’sı Hacı Mehmed Efendi’nin torunu 
Ayşe Hanımdır. Babası Türk -  Rus savaşında bir kolunu kay­
bettiği için «çolak> diye anılan Hüseyin Efendi’nin oğlu 
Mehmet Said Paşadır. Bu zat, eski tarzda şiirler yazardı. 
Hünkâr yâveriydi. Beşiktaş Sarayma yakın bir yerde, Bağ 
odaları denilen evlerden birinde oturuyorlardı.
3 -4  yaşındayken, 22 yaşındaki annesini kaybetti. Ha­
yatının bu iki sızısını, 70 yaşında yazdığı anılarında bütün 
canlılığıyla yaşatır.
Babası memur olduğundan, bir ara Girid’e gitti. Ak- 
sarayda Yâkuhağa Mahallesinde oturan Anneannesinin 
evinde büyüyen Hüseyin Rahmi, Yâkubağa Mahalle Mek- 
tebi’nde, sonra Mahmudiyye Rüşdiyesinde okudu. Daha 
sonra «Mahrec-i eklâm»a devam etti. Tâhir Bey adlı birin­
den Fransızca öğrendi. 1878 de Mülkiye Mektebi, ne girdi. 
Ancak, hastalığından dolayı, ikinci sınıftayken, 16 yaşında 
öğrenimi sona erdi.
Mektep’te haylaz olarak tanındı. Parlak zekâsını ve de­
ğerliliğini ilk sezenler, öğretmeni Tâhir, Eniştesi Es’ad, o 
sırada Mülkiye Mektebi: müdürü ve Tarih Hocası olan 
Abdurrahman Şereftir.
Çocukluğunda, eve gelenlerden, özellikle Emine Hanım­
dan dinlediği masallar, onda hikâye eğilimini uyandırdı. 
Vidinli Tefik Paşa, konağına çağırarak bir kitaplık dolusu 
Fransızca kitap armağan etti. Bu kitapların çoğunun Ak­
saray yangınında yanması, onu çok üzmüştür.
Hüseyin Rahmi, okuya yaza, kendi kendini yetiştirdi. 
Çağının en kültürlü yazarıydı. İlk hikâyesi, 12 yaşında yazdı­
ğı GÜLBAHAR HANIM , yayınladığı ilk yazısı : Ceridei
havâdis in (25 Temmuz 1287) sayısında çıkan İSTANBUL 
DA BİR FRENK'tir.
Asıl ününü ŞIK Yâhud Ayna adlı büyük hikâyesiyle kazan­
mağa başladı. Matbuat (Basın) caddesine attığı ilk adım 
bu romandır.
Ahmet Midhat Efendiye hayrandı. O da Hüseyin Rahmi’ 
yi beğeniyordu.« Tercümânı Hakikat» ta bir çok eserini bas­
tı. ŞIK’m basıldığı 1887 de, sonradan ikdamı gazetesini çı­
karan Ahmet Cevdet Tercümânı Hakikat’ten ayrılınca, Ah- 
med Midhat Efendi, onun yerine Hüseyin Rahmi’yl 750 
kuruş aylıkla yazar olarak aldı.
Bir süre Adliye’de Nâfia (Bayındırlık) Tercüme kale­
minde bulunan Hüseyin Rahmi, memurluktan büsbütün ay­
rıldıktan sonra, Büyük Millet Meclisi’nin 5. ve 6. devrelerinde 
Kütahya Milletvekilliğine seçildi.
Hiç evlenmedi. Hayatını hemen hemen, Heybeliada’nm 
tepesinde çamlıklar arasındaki köşkünde okuyup yazmakla 
geçirdi. Vâlilikce, özel İdare adına satın alınmış olan bu 
köşk, Gürpınar adına Müze ve kitaplık hâline getirilmek üze­
redir. Hüseyin Rahmi, Milletvekilliğinden sonra görev al­
mayarak eserlerinin kazancıyla geçindi.
KİŞİLİĞİ:
Hüseyin Rahmi’nin kalemi, soyadı gibi bir gür pmar’dı.
Hikâyelerinin kahramanlarım üst tabakadan, salon 
adamlarından değil, alt tabakalardan seçiyordu. Eserleri, kö­
şe köşe, mahalle mahalle, İstanbul’un birer aynasıdır. Ro" 
inanlarında, İstanbul yaşayışının türlü yönleriyle canlandı­
rıldığını görürüz. Eserlerini masa başında değil, romanla­
rının kahramanlan arasında yazdı. Bir Sulukule âlemini 
incelemek için, orada bir ev tuttu, aylarca onlann içinde 
yaşadı. Hüseyin Rahmi’nin kahramanlan kendi dili, kendi 
ağziyla ve kendine göre konuşur.
Eserlerinde kan koca kavgaları, hovarda baskmlan, 
fettan âlüfteler, utangaç mektepli’ler türlü diller, birer si­
nema gibi gözönünden geçer.
Abdülhak Hâmid, ona yolladığı bir dizin’de şöyle der :
Ey hikâyet nüvîs-i bîmânerid 
Hüseyin Rahmi - hakikat - gû 
Şenken Türklerin Emil Zola’sı,
Ne demek kaâle almamak üdebâ'
Hüseyin Rahmi'yi çekemiyorlardı. Kalemini san’attan 
uzak, bayağı görenler, ona saldınyorlardı. Edîb geçinenler, 
adını bile anmıyorlardı.
Ona karşı gelenlere, Hâmid! karşı çıkıyor:
Bî - hayalar hayâtını yazışın 
Halkı mahzâ hayâya dâ’vettir.
Gâh gâh amiyane olsa bile,
Sözlerin bence ayni felsefedir.
Gördüğü nankörlüğe karşı, ulu şâir, Metres müellifi­
ni teselli ediyor:
Beı4 eminim ve sen de mutma’in ol,
Sökecek öyle bir şafak ki yarın;
Senin ey vâiz-i edeb ve hayâ,
Olacak nâmıfll ebleğ-i hutebâ,
(Davamı 33. sahlfede)
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. (Baştarafı 14. sahifede)
ESERLERİ :
Hüseyin Rahmi’nin kitaba çevrilen eserleri yetmişi geçer. 
Başlıcaları : Mürebbiye, Metres, Mutallaka, İffet, Tebessü- 
müelem, Son arzu, Hayattan Facialar, Eşkiya ininde, Hazan 
bülbülü , Muhabbet tılsımı, Turaman, Şıp sevdi, Câdı, Gül 
Yabânî, Şık, Kuyruklu yıldız altında izdivaç, Tesadüf, Hak­
ka sığındık.......
Hüseyin Rahmi, Meşrutiyetten sonra BOŞBOĞAZ adlı 
bir mizah gazetesi de çıkardı. Bir kaç defa, yazılarının 
açıklığından dolayı mahkemeye verildiyse de hepsinden yüzü 
ak çıktı.
Hüseyin. Rahmi’nin 26 yıl önce, ölümü üzerine, 
o sırada Zonguldak’ta çıkardığım DOĞU dergisinde özel 
bir bölüm ayırdım. Hikâyeci arkadaşımız rahmetli Ahmed 
Naim Çıladır, bu bölümde çıkan yazısında Gürpınarla ko­
nuşmasını anlatır. Bu sayıdan Hüseyin Rahmi’nin söyle­
diklerini olduğu gibi geçiyorum :
«Bu yolda muvaffak olmak için seçeceğin konuları 
daima hayattan alman gerek. Bir hikâyeci, bir romancı
için uzunboylu konu düşünmeğe lüzum yoktur. Konu.......
içinde yaşadığımız hayâtın her safhası, çevremizin her kö­
şesi konularla doludur. Eserimizde yaşatacağımız kahra­
manlar gerçekte de canlı olmalıdırlar. Onları da hergün gö­
rüyoruz, konuşuruz, dinliyoruz. Meselâ ben, «Meyhanede Ha­
nımlar» ı biraderle (en yakın dostu Hulusi Bey) Edimekapı- 
sında bir kır gazinosunda otururken, erkeklerle beraber işki 
içen bir kaç kadının sarhoşlukla çıkardıkları kavga üzerine 
yazdım.»
Ahmed Naim, diyor ki:
«Üstadım, sizin Gulyabânî, Cadı, daha ne bileyim, 
meselâ şimdi Vakit gazetesinde çıkmakta olan «Mezarın­
dan kalkan şehid» romanlarınızda söylediklerinize aykırı 
taraflar bulmuyor musunuz?»
Hüseyin Rahmi, gülerek şöyle karşılık veriyor:
«Haklısın, fakat, unutma ki, ben sâdece kalemiyle ge­
çinen bir adamım. Böyle durumda olan bir Romancı, her- 
şeyden önce, okuyucunun eğilimlerini hesaba katmak zo­
rundadır.......
«Bazıları (sanat eseri) diye ortaya koydukları eser­
lere kendi imzalarını, (para kazanmak için) yazdıklarım 
söyledikleri eserlere de takma imzalarını koyuyorlar. Ben, 
bundan dâima kaçındım, tik eserime Hüseyin Rahmi im­
zasını koyduğum gibi son eserim de bu imzayı taşıyacak­
tır»
Hüseyin Rahmi Gürpınar, 8 mart 1944 te öldü, Hey- 
beliada’daki Ada mezarlığına gömüldü.
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